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Persoonlijke verbeelding is belangrijk om met een open geest in het leven te staan. Hiervoor gaan we 
in dialoog met Ish Ait Hamou, key note van deze studiedag. Lode Vermeersch en de 
onderzoeksgroep taalCULTuur belichten hoe je met muzische werkvormen op een rijke manier kan 
inzetten op taalverwerving. We stellen ook het boek ‘Vertaalde verbeelding - muzische inspiratie 
voor taalstimulering in de meertalige klas’ voor. 
 
Toelichting bij het programma 
 
Lezing Lode Vermeersch:  Met Picasso op de trein. Over creativiteit en onderwijs. 
Lode Vermeersch is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij werkt sinds 2007 als 
onderzoeksexpert aan het HIVA, interdisciplinair onderzoeksinstituut aan de universiteit van Leuven. 
Centraal in zijn onderzoekswerk staan deze thema's: kunst- en cultuureducatie, geletterdheid 
(laaggeletterdheid, multiliteracies, beeldgeletterdheid, culturele geletterdheid, mediageletterdheid), 
cultuurbeleid, levenslang en levensbreed leren, sociaal-cultureel werk.  
 
We leven in tijden waarin creativiteit hoog staat aangeschreven. Dat was echter niet altijd zo en is 
nog lang niet overal zo. Bovendien waaieren de redenen waarom we creativiteit hier en nu belangrijk 
vinden nogal uit. In deze lezing gaat Lode Vermeersch in op de achtergrond van die fenomenen en 
concludeert hij dat de mens altijd al een dier met veel verbeelding is geweest. Hij stelt zich echter 
ook de vraag of we creativiteit echt kunnen aanleren en hoe dat dan het best gebeurt in een school 
die vaak de arena is waar de concrete verbeelding het moet afleggen tegen het abstracte, talige 
denken. 
 
Lezing projectgroep taalCULTuur: boekvoorstelling Vertaalde verbeelding – muzische inspiratie 
voor taalstimulering in de meertalige klas 
Karen Reekmans, Catherine Roden en Kris Nauwelaerts zijn lector-onderzoeker aan de Hogeschool 
PXL in Hasselt, respectievelijk voor meertaligheid,  wetenschap & techniek en illustratieve 
vormgeving.  Verder zijn zij verbonden aan PXL-Research voor praktijkgericht onderzoek over 
‘taalCULTuur’, schooltaal Nederlands als tweede taal (NT2) in meertalige klassen. 
 
Het onderzoeksproject ‘taalCULTuur’ ging na hoe muzische werkvormen en probleemgestuurd leren 
het aanbrengen en verankeren van leerinhouden in de schooltaal Nederlands versterkt. Dit proces 
werd gevoed met de resultaten van de literatuurstudie voor taal, beeld, muziek, drama en actief 
leren, waarbij we de onderlinge raakvlakken in de vorm van sleutelbegrippen in het kader 
taalCULTuur hebben gegoten. Tijdens deze presentatie stellen we de muzische workshops voor die 
werden ontworpen door de studenten van PXL-Education, PXL-Music en PXL-MAD School of Arts. Wij 
hopen dat deze praktijkvoorbeelden je zullen inspireren om je eigen lespraktijk nog meer te 
verrijken! 
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Voor het programma in de namiddag stelt u zelf uw individueel keuzetraject samen.  
 
Optie 1: maak een keuze uit twee sprekers / sessies 
 
Lezing Lieve Lenaerts: Een to-taalbeleid voor meertalige jongeren op school 
Lieve Lenaerts is coördinator van DoorElkaar Hivset Campus, een centrum van interculturaliteit en 
meertaligheid.tevens mede auteur van het boek 'Geen paniek, snel op weg met anderstalige 
nieuwkomers'. 
 
Meertalige jongeren, anderstalige nieuwkomers op school. Ze veroorzaken heel wat. Heel wat vragen 
komen af op directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten. We kunnen het vergelijken met een 
verbouwingsproces van een huis en dan heb je een goed plan nodig, een architect, een visie. We 
ontwikkelden dit plan om scholen op weg te zetten om het huis stevig te verbouwen. In deze 
workshop verkennen we dit to-taalbeleid. 
 
Lezing Gil Geron: De kracht van verhalen en interactie voorlezen, meer dan taalontwikkeling. Een 
nieuwe visie op voorlezen? 
Gil Geron is ongeveer 20 jaar actief als (voor)leesbevorderaar (ontwikkelen van projecten en geven 
van vorming) bezig.  Ze is oprichtster en de bezielende kracht achter Narrata vzw. Narrata is een 
centrum voor (voor)leesbevordering, actief in het onderwijs, kinderopvang en bibliotheekwezen, over 
heel Vlaanderen. Het aanbod bestaat uit vormingen, workshops, book@home (huiskamerparty rond 
voorleesboeken en -tips) en allerlei voorleesprojecten (voorlezen aan huis, twiet-o-twiet, 
vertelfestival).Relevante opleiding (hoeft niet vermeld te worden): diversiteitsmanagement, 
narratieve therapie, speltherapie en allerlei navormingen (literaire competenties, train the trainer 
'interactief voorlezen & voorleescoördinator, hoofdinstructeur in het jeugdwerk).  
 
Narrata vzw vertrekt vanuit beleving. Voorlezers gaan samen op ontdekking in een verhaal. Dit staat 
in schril contract met het overbrengen van een verhaal als volwassene 'die alles weet' naar een kind 
‘dat alles nog moet leren'. Narrata test niet of het kind de cognitieve kennis verwerft, de taal leert of 
de inhoud begrijpt maar tast op een subtiele wijze wel af of het kind het verhaal voldoende kan 
volgen om er maximaal van te kunnen genieten. Narrata vertrouwt erop dat kinderen net vanuit een 
groot verhalenplezier op eigen tempo taal ontwikkelen en andere kennis vergaren. Narrata coacht 
voorlezers in het ontwikkelen van een 'boekwijzer', een eigen handleiding met tal van tips en 
muzische verwerkingsmogelijkheden bij een voorleesboek. 
 
Lezing Joris Denoo: Muzische momenten met taal 
Joris Denoo is publicist proza, poëzie, essay, toneel, jeugdboeken. Hij won de Gezelle Prijs Poëzie, de 
Toneelschrijfprijs & Essay Prijs Koninklijke Academie Nederlandse Taal- & Letterkunde. Hij publiceerde 
de taalmuzische boeken Amuzementen & Verlichte gedichten.  
 
Concrete voorstelling (en soms uitwerking) van een aantal tactiekjes om op een interessante en 
leuke manier met taal om te gaan via luisteren, spelen, improviseren, tekenen, schrijven zonder te 
schrijven, fantaseren, echt schrijven, raden, beschouwen, dromen, zoeken, lezen, vergelijken... 
Concrete werkbare inhoud telkens voorafgegaan door een kort uitleggend opstapje. 
 
Workshop taalCULTuur in MAD School of Arts 
Studenten Education, MAD & Music van de Hogeschool PXL 
 
Laat jullie onderdompelen in een muziek- of beeldworkshop uit het boek ‘Vertaalde verbeelding - 
muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas’ van het onderzoeksproject 
taalCULTuur. De studenten van Education, MAD en Music zullen jullie op aanstekelijke wijze 
toegankelijke werkvormen voor muzisch taal leren voorstellen.   
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Optie 2: verplaatsing met de bus naar Heusden-Zolder (max 16 deelnemers) 
 
Workshop taalCULTuur in de wereldklas van De Luchtballon in Heusden-Zolder 
Studenten Education, MAD & Music van de Hogeschool PXL 
 
We brengen een bezoek aan De Luchtballon in Heusden-Zolder, de eerste school die een wereldklas 
heeft opgestart in Limburg. Jullie observeren er een muziek- of beeldworkshop uit het boek 
‘Vertaalde Verbeelding - muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas’ van het 
onderzoek taalCULTuur en krijgen de kans in dialoog te gaan met ervaren NT2-leerkrachten van De 
Luchtballon die betrokken waren bij het project taalCULTuur.   
 
 
Inschrijven kan online op volgende link. 
 
Kostprijs:  
- prijs per deelnemer: 60 euro  
- alumni PXL: 50 euro  
- student PXL: 30 euro  
’s Middags bieden we u een warme lunch aan: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en drank. 
 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
Karen Reekmans, Catherine Roden, Kris Nauwelaerts 
Hogeschool PXL Hasselt 
 
 
